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TA のシフト作成問題は、学生への PC に関するサポート業務に携わる TA のシフトを
自動的に作成する問題である。ここでは、この問題を 0－1 整数計画法の問題として定式
化して最適解を求めることによって、手作業で行われてきたときの 25 分の１以下の時間で
作成できるようになったことが示されている。実際に、南山大学の 2018 年度の第 1、第 2 
クォータは手作業でのべ 256 時間かかっていたものが、この手法でシフトを作成した第 3、
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